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ПРОСТРАНСТВО ЛИТЕРАТУРЫ 
Madame! Вы просили за Вас помолиться, 
Но вместо креста, вдруг осиновый кол, 
Но вместа лица - Ваши многие лица, 
И мне не по силам. Ваш груз мне тяжел. 
И люди, и ложи... Избави нас, Боже! 
Уж лучше совсем не родиться тому, 
Кто душу за блага земные заложит, 
И малых умом опрокинет во тьму. 
Как жаль. Вы талантливы. Возраст преклонный. 
Вам столько бы сердца, сколько ума! 
Уже Вас окликнул Хозяин законный, 
Придется ответить: «Oui c'est moi» 
* * * 
На смерть А.Ф. Кузьминской 
Опять осиротела я сегодня. 
В снега России слезы упадут. 
Тебя, родную, на порог Господень 
По горним тропам Ангелы ведут. 
Вдали от Родины, плененной от безбожных, 
По жизни русской странницей прошла. 
Но глаз не отводила ты тревожных 
С той стороны, где некогда росла. 
Молилась, чтоб растаял снег кровавый, 
И безъязыкий загудел набат, 
Гордилась нашей прежней русской славой, 
Но Родина не позвала назад. 
Но Родина распятая молчала, 
Вещали ложь оттуда палачи, 
И птица-тройка к черной бездне мчала 
В кошмарной и разбойничьей ночи. 
Так не пришлось тебе при этой жизни 
Увидеть рощу светлую берез, 
Припасть к своей измученной Отчизне, 
Где пересох святой источник слез. 
Я горсточку России посылаю, 
Земли горючей, грешной и святой... 
К твоей могиле дальней я бросаю 
Горсть Родины. Теперь она с тобой. 
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